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    胆汁酸
  !" # "$ %$"&' %#(（：半井化学）と
#&) !" # "$ %$"&' %#(（：半井化学）を
比とに混合して使用した．
































































    脂肪酸定量
つぎに、エイコサペンタエン酸（）や 
などの微量の長鎖不飽和脂肪酸のミセル中の重量と
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